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Resolución númreo 1.069/76 por la que se dilwite pa(%
destina(() al 1441,tado Mayor (le 1;1 Armada el C;Lptt;'In
Ii•agata don José l.),aniOn J:oldenes Agacino.
na 1.700.
Resolución número 1.070/76 ir la que se tionil».:1 CO
111a11(11111(` del 1)11(111e ( l( I 1 VaInent0
" Poseidón " ít
1),1;'I ti de ent-Iteh (I( )11 J ttlit Marra-1,ópez Pardo.-1'á
gula 1.700.
Resolución número 1.068/76 por 1;1 que se dispone pa:..e
destinado al Kstaclo Mayor (le 1;t Armada el TOnictil
(le Naví() (1( Hl Veritández Self,a(le
gina 1.700,
Baja en lit Armada,
0, M. número 654/76 (D) por la que causa baja en la
Almada, por fallecinnento, el Alterez de Navío de la
V.scala Espiecial (1(.1 Cuerpo C;eneral don José Reb(r)n
Vilar. l'ágina 1.700.
RESERVA NAVAL
Licencias por asunlos par licillar cs.
Resolución número 1.071/76 por la que se conceden cua
tro meses de lieen(sia por asuntos particular(y; ;11 A 1
eZ de INflVI( d la Pesci-va Naval Activa 41,)11 Juan
Antonio Solano Ilernandez.—Página 1.700.
/lajas.
o. IVI. número 655/76 (D) p(tt- la que !:e dispone cause
baja en la Reserva Naval el 4/\117.rez (le Navío (Ir dicha
Reserva don :losé Antonio Zaforteza Zafo' te7;1.---Pa
viiia 1.701.
FUNCIONARIOS CIVILES DK EA ADMINL-,TRAc IoN Mil Li A/
Destinos.
Resolución número 1.073/76 por la que se disp.one pase
;I prestar stis servicios en la Capitanía- General de la
/()ti;( Marítima del (..*.antitbrico el ()brero (Telefoni.-.1;1)
1;1 Maestranza (le la Armada, a extinguir, (ion
(luyo Vrado Muiño.--Página 1.701.
Bajo fallei
Resolución número 1.072/76 1)1,1. 1;1 que causa baja (11 In
Almada, poi fallerimielit(,, ( -)1)r(i.ro segundo ( ii*.nctia
,1(.111a(lot ) (le 1;t Nlaestranza dr la Ai ¡nada, L extinguir,
vir)11 Manuel M;11(11.1111(. de la - Pagina 1.701.
Pl. It:;o1\1,11. CIVIL NO FUNCMNAltIO
( 'Hora/aciones,
Resolución número 1.074/76 por la que se disponen las
rontrataci(ifics que se indican del personal que Se rela
ciinia.--Pagina 1.701.
NA
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL.
ja.
número 656/76 (D) por la que se dispone
baj;1 en la M ilicia de la Reserva Naval don Fernando
Nlanmel Míguez Silva. l'Sgina 1.701.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CallSC
CliEl<14) DF, OFICIALES
TZev.ollición núniero 594/76 por la que se dispone pase
de:•.tiliado al Centro de lir,trucciOn de Iniantería (k.
al ¡n'a (.1 Cminand;iiite (1- 1 til.intería (le lIarina (1()11
Juan '1. Martínez- Ksparza Valiente.- P;ígina 1.702.
Resolución núnleio 595/76 poi. 11 que se nombra Ayudan
Pers( HI.11 (1(.1 V icea Imirant e C.oinandant (J'eneral de
la Zona N1;11 'nimia (le Canarias al Comandante <le 111
1.ititerH (le Nilarina doti Prudencio Sñncliez
1 1.702.
riiERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMII ADOS
Ascensos.
Resolución número 596/76 lun.. la que
plro de Brigada :L1 Sargento p.rimeio de Infantería (le
%l atina don Diego 1\ila1ti11e7. Lstijan.----I'ágina 1.702.
I)1( mueve al .ni
R O I'A
1',#/icía Rajas.
tv-Iniero 597/76 por la que se dispone cause
baja (oitio Cabo segundo (Ir 11 Policía Naval Ignacio
Vtaileisco de Lige,- ;;orbet. -1)ág,ina 1.702.
SECCION ECONOM1CA
Resolución número 572/76 por la (pie e conceden los
itieltio,-; que se señalan ;.1 personal (11. ;-,tiboficiales que
nienei(dia.--l'aginas 1.702 a 1.711.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
N11N1STE1-11( ) EjEl“." 1 TO
coNsEjo sinbuErvto ph. JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—muden de 31 de inavodr
1()7() poi 1;1 que conceden las condecoi aciones peti
,i(,11;1(las que se indican •.1 'personal (le la Armada (pir
111n('iona.
Seiialamiento de hal)eres pasivos.------Orden de 11 (le 'm'yo
de 1976 por la que se publica telación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la A macla
(pie se reseña. Páginas 1.712 y 1.713.
RECTIFICACIONES - EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 1.069/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata (G) (E) don José Ramón •áudenes
Agacino pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada, cesando como Comandante del destructor Chu
rruca cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 (le junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús.; Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.070/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque de salvamento Poseidón al Capitán ele Cor
beta (13C) (BA) (H) don Julio Marra-López Pardo,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficiente para tomar posesión el día 31 de agosto pró
ximo, después de haber permanecido una semana a
bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 zle enero
(D. 'O .núm. 40), modificado poi Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 14 de junio de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO-:'AcioN;FS,
JCSús Díaz (lel Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.068/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Te
niente de Navío (AS) don Emilio Fernández-Segade
Millán pase destinado al Estado Mayor de la Arma
Página 1.700.
LXIX
da, cesando en el destructor .11mirante Valdés con la
;ultelación suficiente para ~lir posesión el día 12 de
julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla domprendido en el apartado c), pun
to U', de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(i). O. núm.• 171).
Madrid, 14 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
est'1,, Díaz (lel Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Raja en la Armada.
Ordc.n Ministerial núm. 654/76 (D).—Causa
baja (.11 la Armada, por fallecimiento el (lía 3 de junio
de 1976, el Alférez de Navío de la Escala Especial
del Cuerpo General, modalidad "I))", don José Re
Vilar.








Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.071/76, (lel Direci()r Pi,-
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inleresado,
y con arreglo a lo preceptuado ien el artículo 25 del
vigente Reglamento (le Licencias Temporales (lel )er
sonal de la Armada, aproba(lo por Decreto de 15 (le
junio de 1906 (1). O. ami. 55), se COI IC.CdCll na
I-11(!SCS licencia por asuntos particulares, a
(lel díi. 1 de septiembre próximo, al Alférez de Navío
(AvP) de la Reserva Naval Activa don Juan Anto
nio Solano Ilernández.
,Nladrid, 1 1 de 'Juni() de 1976.
EL TbRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1)iaz (lel Río y (;(4)7(ilez-Aller
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 655/76 (D). De acuer
do con h) previsto en el artículo 66 del vigente Re
gianiento de 1:i Peserva Naval, aprobado por Orden
Nlinisterial de febrero (le 191) (1). (). núm. 77),
s,. (pie el Alférez de Navío (le dicha 12.eserva
josé,Aiiitonio Zaforteza Zaforteza caiKe baj¿L en
la misma a partir del (lía 12 del actual, fecha en que
cumplirá la edad de 5(6 afios reglarnentariw
Madrid, 12 de junio de 1976.
l'or delegaei()n :
Ai,m t'<ANTE




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.073/76, del Direct())- de Re
cliit:imienio y Dotaciones.—Se dispone que rl Obrero
(Tel(fonista). (le la Escala de Obreros (le la Tercera
S(cri(')11 (le la Maestranza de la Atinada, a extinguir
duti Isidoro 'Prado; Muifío pase a prestar sus ,servi
ei(1,111 la Capitanía General de la Zona Marítima del
Cantábrico, cesando en (.1 Arsenal de El Ferro' del




Dr, 17 ECU 1TAMIENTO Y DoTA(' ioN ES,
jeslís Díaz del Río y Gunzítlez-Aller
Raja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.072/76, del Director de Re
clutamiento y potaciones.--Causa baja en 11 Arma
da, por liaber fallecido el día 9 del actual, (.1 Obrero
,eginulo (Encuaderna(lor) de 1;1 E.Lscala 1 ()1,1-cros
de la Tercera Sección de la Niaes1r:1117:1 de 11 Arma
da, a extinguir, don 1\1:11111(.1 Ni:o-chante de 1:1 (flor,
ve se encontraba destinado en 11 11',.,(11(.1:1 Apli,
racion de Infantería de 1\1arina.
.
.N'1:1( luid, 11 de de 1976.
14;1, 1 )i EcTOR
R ¡'FA i\4 1ENTo 1)oTAr 1 ()N ve„
J(11 1)íaz (1(.1 l■ "l() y Gonz:Ilez-AllerExcinos. Sres. ...
Sres.
...
Personal civil no funcionario.
Contrat(Iciones,
Resolución núm. 1.074/76, del 1);,(.1(,1- de Re
clutamiento y Dotaciones.- Como resultado (1(.1 exa
men-concurso llevado al efecto, y con ,11jecTO11 a la
vip,ente 1:eg-1aine1111ci011 de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Nrilitar, se dis
pone la contratación, coil carácter interino, por pla
zo in, stipericw I 1 11 1 año, y la categ-(ir"Li prufesional
()ficilil de primera Electrónico, para prestar sus
servicios en (.1 ,\1.,(.11:11 de Cartagena, del personal que
S(; indica, :1 partir del día 2 de abril de 1976:
Doli Antonio Vidal
Don Antonio García Ruiz.
1)oti /111(1i-és Guillermo Bermúdez (;aliodo.
Don Fralicisco Javier Garcia-Gonsuegra Zamorano.
1Yon joa( uín liernándcz
1 )()11 lose Antonio García García.
Dion Sebastián 1:Libio Navarro.
Don José Antonio Carrión Pérez.
1)(iii \iiionio Muñoz Vera.
1)1,11 luan Felipe Cervantes García.
Doii 111:111 José Carrillo Luna.
1)1011 •1w,(". 'Vocal Belnionte.
Dion Martínez jimléni('z.
1)(H1 .10-(' Navarro Vera.
1)()11 ,\11tono López Gonzálvez,
Don Balanza García.
Madi d, 12 de junio de 1076.
EL DIRECTOR
1)E RECLU'I'J\M IENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicia de la Reserva Naval.
Baja.
Orden Ministerial núm. 656/76 (D). Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado 24, a), y ptui
14, 1 de la ()n'en Ministerial m'un. 7G0/74 (•. O. nú
mero 2()5), :,(. (1i1)()He (pie (1()II II'vniand()
IV1íguez admitido en MiliCia de la Reserva
onod;11i(lad dr compromiso voluntario) por ()r
den Ministerial iinmero12 1/> 1 (1)). (I). O. m'un. 142),
cause baja en la misma, quedando en la situación
militar (luz. por su edad le corresponda.
1\1adrid, 12 e junio de 1976.
l'or delega('ión:
EL A T.M E R ANTE




ErafiCisCO !al aiZ. F14i11C()
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
DeSIDW,V,
Resolución núm. 594 76, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (Al) don
Juan A. Martínez-Esparza Valiente, pase destinado al
Centro de Instrucción de Infantería de Marina, ce
sando en el Tercio de Levante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de junio de 1976.
■wilk
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 595/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— A propuesta del Viceal
mirante Comandante General de la Zona Marítima
de Canarias don José R. Caamaño Fernández, se
nombra su Ayudante Personal al Comandante de
Infantería de Niarina Grupo "A" don Prudencio
Sánchez Fuertes, cesando en el destino que le fue
conferido por Resolución número 890/75 (I). 0. nú
mero 224).
Madrid, 14 de junio de 1976.
Et. ALM RANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A sc P1S0.1.
Resolución núm.. 596/76, de la Jefatura do.1 1)e
partamento de Personal—Por existir vacante, y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
promueve al empleo de Brigada al Sargento prime
ro de Infantería de Marina don Diego Martinez Lu
ján, con antigüedad de 3 de junio de 1976, y efec





quedando escalafonado a continuación del Brigada don
\ ntonio, M inguez Naharro.
1Iadrid, 14 de junio de 1976.
Fi, Mamo/ANTE





Resolución núm. 597/76, de la Jefatura del De
partímiento de Personal. De acuerdo .con lo esta
blecido en el párrafo 2." d,.1 punto 6•0 de la Orden
Nlinisterial numero 3.690/(›') (1). O. núm. 293), se
dispone cause baja como 'Cabo segundo de la Policía
Naval Ignacio Francisco de Liger Sorbet, que debe
rá cumplir el tiempo de servicio) que le restta como
Soldado de segunda.
Madrid, 14 ole junio de 1976.
Excmos.
Sres. • • •
FL ALMIRANTE
j EFE DEI, 1 )1., l'AwrAN1ENTo DE PERSONAL,
Francisco jarliz Franco
Sres. • • •
S.h.:CCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 572/76, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por 171 SecciAn Hcon(miica del 1)ep.trtamen
to de PersoDal,1 int-orlando pir la int.ervención (1(.1
citado 1)epartamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley in'imero 113/66 (I). O. mítii. 298), comple
menta(la ;)or las números 20/73 O. núm. 169),
29/74 (I). O. núm. 8/76)., s,e concede al personal de
la Arniada que a contiimación se detalla sr que fi
If,tira en las relaciones anexas, los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan:
Cuerix) de Suloficiales.
Sargentos de Maritivria.
— Bandas de Música.
— Cabos primeros ^F.specialistas (V).
Madrid, 8 de junio de 1976.
FI. A EN1 1 PANTE
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Subte. Cont •ani. • ..
Subte. Colo
Subte. Con' t ni.
Subte. ('nl 1 t1II.







Subte. CÁ)titram. • • •

















Sal g. (1." (:)ntram.
Sal g. 11." (jontram.
Sarg. /1.." Contrain.
Sarg. 1." Cont ram.
Sarg. 11." t'out ram.
Sarg. 1." Cont ram.
Sat g. 1." COI l t n
Sarg. 1." Contram.
s'II g. 1." Cont rant.






irg. I ." Cont ram.
Sarg. 1." Cont ram. )
Sarg. 1.° Coibtram. 1-)
Saií;. 1.0 Conítram. 1)
Sal. L" Cont ras% r)







































I SellaS 1( ( I • e • • • 1 • • •
1)I()C 1VC ia 1I Vg( de la "l'orre
fael Prades del I: • ..
l(Ii\ San José ( '.n (Irl• .
tilio Vega de I Iesias .
\Liviano Arr,11(11) 1:anios .
José Carlionell Garrido .
Luis' Veril:m(1u/ Corral
.\ iit mi() ( 'Jarcia. Deibe . • .
1,a(11111, ( iareía \ era ... .11 • • • • • • •
Trini(1;111 ¡el( )1' ¡a
Feriland( .1.11 • • • • • • • •
i4 SallZ
1 II1D1 M ende., Carballo
acri1i;"01 Nkiidez Nieves ... ••• •••
:11i1;111(1.1 1 'a(In'iti
1:aniOn NI ()I ucla "I'()rres .
1.1.111eiseo l'eñalver .Nlartinez
j; I al do Pereira Naveiras
ittillet-,indo H. Pérez Panadero
José I '1 1.(lados Nlartínef
José María Candido 1:orne() 1:0(!ríguez
tian I■oneo Mera ...
1)(11' " Sal) I'llil!encio Ros ...
1'1 PSatitervas 1<1inios
,1 i;ti t uan() 1.O1)e/ .
1)aniel Cervantes 11(.111;11
.1 osé Clon /,'1 N1;t, tiii•
Mantio.1 ionti.111 1■111/
I()S• MnI)lt•I'O 1 )111'ilíti . .. •
.1tiati Alvarez Mesa . • .
.1 tian ;1inado
, iitotiio Hose:idas Xlartínel
;:tr•ín
José (li•da .. •
Antonio J. l'urna:1de/ Rivas ••• •.• •.•
.1nait lionticoba Coba • .. •••
Santos 1..yontela Gonzalez
Rodolfo ( ;arcía Tuyas








• • • • • II •
• • • • • • •
•
e
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • 11 • 11 11 •
•
• o •
• • • • • • • • • • •
• • • 11 • • • •
• • • • e e • oo e • • •
• • • • • • •
• I • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • II • •
" • • • •












•• • • • • • o,
• •11 ••• ••• •• •
•rancism NI. ( ( i...
I raneiseo ;el re/ Maui 'mei
esl'is Iglesias t íti




N1 amiel NUirt ínez Corrutero
1•• ,e 1 'una Martínez
sidor() 1 '1'.rev M;trtíne.
. II Iun
. N1antiel 1Pit:t \:entureira
)(qui, Redondo 1■.()(11.ígitez
•
Francisco) Rivas. Barcia ...
11•11 • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • ea. •••
• • • • • • • • • • lo
II
• • • • • • • • • e
• • • • • • • • • •
r • . • . • . • • • • •
1• • • • • • e • • ••
• e • oil • • I/ •
•1111 1•11.
01•
• • • •• • •• •• • • 1/
Manuel 1:(idríg11e/ Nogueiras
1( A . Rodi.1191(./
1,1sé Rojas 1 >adiveo • 1 •
li •i;tt, RiiI•io I■odríritel
■ando Saa% erli Sut
N1 antiel Valls
losé NI. V(iga 1 • ira .,
t dilos 7.arap,ola l'una ••• éle•
••• •• • ••• 11•0
11•11 ••• •••
110e
• • • • • • • • • • •
• • • o
• • • II • • • • •
••• ••• 01•11 ••




• • • • • • • • e • • •
• •
I ). i\ltre(1/1 al Iir 1 •
1). NI a I■oilt•true,
1). Antonio Taniavo Arroyo ...
), )tiza S‹ ado Sol( )
I ). et gara ( i(")inez
• II* • •

































































































































































































































































Sarg. I." Señalero .
























Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condes'. .
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1." Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. .••
Sarg. 1.° Condest. .••
Sarg. 1.° Condest. .•.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.




































Viernes, 18 de junio de 1976
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Juan M. Correa Navarro ...







)• Antonio Hernández Papis ...









) Valentín Alija Pérez ...
1). José Barreiro Castro .•• •••
1). Alf/Inso Feliz García
I). Jaime Gallego Muñoz ...
1). Apolinar Guijo Marcelo .
1). Victoriano Nlanzano González
1). Eduardo Martín Fernández ..
1).• Carlos Martín Sosa .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •• •
•• • •• • • •
• • • • • •
••
•
• • ••• ••• •••
• •• •••• • •
•
•
D. Pedro Nicolás Hernández
1). Eloy ()reña de los I:íos
1). José Rivas Porta ...
1). Manuel Seoane Plata ...
E). Juan López Espinosa
1). Francisco Navas López ... ••• ••• •.•
D. C:irilo Cantero Alonso ...
1.). .\ntoni() Contreras (l'arda ••• ••.
D. Francisco Contri Gaya ... opero ••• ••• •••
1). .1tirelio Fernández Gómez
D. Francisco Ferreño Alvarez
1). Manuel García Alvarez ...
1). Jacinto ("sarda Esparza ... ..• •.. .•• •
•• D. José García Saura ...
4. 1). Josí.. González Sánchez ...
• 1). José Madrid Capaceti •••
•• D. J tian A. :Mart ínez Iñarra
• 1). Miguel A. Montiel Ramírez •••
1). Eladio ()Irnos García ... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Ortigueira 'Fuentes ..
I). Manuel l'astorin Jerez . ..•
I). luan M. Pérez Martín ...
1). Juan Pérez Pérez .
D. Pedro ( )uesada Ruiz ...
I). Secundino Rodríguez Garrote ••• •••
D. Celestino Rodríguez Sanz ••• .
D. Ramón Ruiz Cobos ••• ••• •••
1). Manuel Vargas 13aena
1.). rosé Vargas Lorenzo . • e •••• ••• ••• •• •
D. Antonio) Zaragoza
1). Pedro Claudio Moya •••• ••••••
.
1). Manuel Deus Pcna .
1). Eduardo Graviño Escudier •.. .
1). Antoni() Vilar Vigo ...
1). Francisco-) Lizancos Santos ...
1). Eduardo Manzanera Caraballo .
D. Francisco Sáez Hernández
I). ( ;ervasio Ferreiro Fernández ...
1). J11;111 A, (*Jarcia N1adrid .
1). Ahdón Murcia Jiménez
1). Manuel Aguirre Clemente
1). ■,1anuel AMode ?5,1artífICZ ..• •.• ••• •••
1). "sáreo Barros Sueiro
1). Manuel Duhoy Sánchez ... . .• •
1). aristo Fernández Valera .
1). Pedro 13, Flores Sliiiños
. 1). iguel 1 lernández García ... ••• •••




1). Lorenzo Vázquez l'érez
. 1). Ernesto Roihás López ••• ••• •4
1). Cosnie 1<ol(1ós Rey
1). J nal) 1 firnripdcz Mateo.
I). Juan Ojeda Zamora ... •.• •••
•
I). Juan Gómez Boza ...
Iiirardo Carab(
•
1). Ressittito Alvarez Nletiénd(z
I). Julio (:‹irgo Vázquez
1). Slarcelino Juan Solana
,
1). Ramón Mesa Gil ... ••• ••• ••• 40.
I). José Moreno Díaz






















• • • • • •
• • • • • • • • • •










• ••• a. • ••• o
II • • ••• •••
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r •O• • •• 1.0
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Subte. Electricista..















Sarg. 1.° Electro. •••
Sarg. 1." Flvct•a.
Sarg. 1." 1.-,1(.(1 ra.
Sarg. 1," Plectro.
Sa•• J.' Electro. • .
Sarg. 1.° Elect ro.
Sarg. 1." Field ro.
Sarg. 1." Electro.
Sarg. 1.° F,lectra. •••
Sarg. 1.° Electro. ••.
Sarg. 1.° Electro. •..
Sa•g. 1.° Electro. •••





















Sarg. 1.° Rodt Igrfta.
Sarg. 1." Radt Igríta.
•arg. 1." Rad 1Igrita.
Sarg. 1." 1./ad 1Igrfta.
Sarg. 1." Radt 1grfta.
Sarg. 1." ka(111grfta.
Sarg, 1.° Rad 1igrfta.
Sarg. 1." Radt Igrfta,
Sarg. 1." I■adt lgr fta.
Sarg. 1." Radtlgrita.
Sarg. 1." Rad 1 lgrfta.
Sarg. 1." Radt lgrfta.
Sa•g. 1." ladt Igr fta.
Sa•g. 1." I■adt lgrfta.
Satil, I." Ro(111grfta.
Sarg. Ra(11Igrflo.
Sarg. Rad 1 Igríto•
Sarg. Radilgrfta.











1?.(le1i1iro Ntosteiro Exp¿sito .
I
. Nicolás Pérez Alvarez
•
I) José (\forja I:o(11 íguez García
.
I). José Nlaría San Rotiihn 11ierro .
. I). Lino \rieit( Puentes ...
• I). /N np,e1 \'illanueva Pifiei•o
I ). Sa Ivador 1lernalté Carri('m .
1). Antonio Fernández 1 '(rintiy
1). Guillermo Garrote Seco ..
1), ancisco Gómez Arredond(,
1). Flpidio González Cembranos
I). losé A. 11)p(z García ...
I ) I);Ulta 'el e/ Lobo
I ). .1 nal, )s Roulet () .
í 1 NI anuel 1:1a11c() García ...
I ft. 1 ILtriSr() Cerezuela 1 larret( )
I) Vicente Conejo 1nil)ro(1a
1) Ginés Egeo Nlaríti
I), José A. Ferr('iro 1)érez .
E). Antonio García Vergara .
I). Federico Gonzalez N'aleriol(
1). Manuel Gut iérrez Alonso .
11, ulali() Gutiérrez Díaz ...
I ). José IApez López .
1). 1()s(. I (")i)ez -151 rt ín('z
I). rraticiseo Molina
I) osé A. l■fontero I<ep,tieiro
I Antador Montotito l'ous()
Esteban Morcillo Jurado ...
). )1111.11) ral lona
). I i(1!) 1 I 1iii 1}ra1() .
) Jesús 1 'azos Seij ido
). I'lililí() Pérez. 1:()(11 írne/
) José I■odi írnez Ferreiro „
I I. NIanuel Saa ved ra Mat 1
D. Francisco Sánchez 111 rt íne/
D. Francisco S:"Inellez Navarro




• • • • • •
•
• • • 11e
• • e • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
e • e • •
• • • • • • • • •
• O • • • • •
• • • • • • •
1.• 04 •
Miguel /a••a 'din (ti) ...
A111(l Ii ) P.:se:traba ial 1.11( ...
josé Luis Estévez Fern;Uldez
Fernando ("lotizález \trigo ...
N1 amiel V. Lag() Rey „ •
11,1;111ne1 1,Opez Cionzález
Monuel 1,Opez Rodi-íwn./
A111011i() Veiga 1 .(lit`t
A tlego Mvlla . . . ... •
Artillar Benítez ...
1 osé N1 ;tría I■oca Guerrero
'Manuel Viced() Morales
a lo •••
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • •
•• O e •• • • • •
1111. ••• • •• •••
I ). 14.(11111flo A lonso !int ragticii( .
I). rrancisco Alvarez Tiniiroos
I), José Nla ría Ain(ytigo A llgiera ,
1) F,(11Iardo Ilernin(Iez Moreno .
1). Andrés 1■1coro1iarr11ti;; Sanz
). Atitoni( ) García ()ter()
). rrancisco (;onzítle, A lea ra z
), Luis Lozano Lozano ...
1). N1 anuel NI lilas Fiz .
). Unti I i()( )rtiz k'alverd(
1). A 1fonso 1:odrip11ez Corral
I). i(iti( 11)(1i-íj.tiez Rivero
1). A 1 fonso Tobal Vaca ...
). l'raltrisco Toledo 1)( In] ínruez
Vilarys Fernand(.l
I). losé Art('s Mimar ... . .•• .
I). Irslis (,V)Inez l■aposo
I). (gabriel 1,(")pez I■odrígit(z
). luan I, Mai tínez vidal
11. .1 tian N1. Navarro /amor:tilo ...
1). 1‘';iin(")ti V iili1 Nlont.ero ,
1), ( 'ti,t(1);t1 ,N lonso 11ernÍtud(z .
1). ['mili() II:114)1,ga Acero ... ••• ••• •••
1). NI ;mur! Montes Lora .
I). Esparza Espinosa
e • •
• • • • e •
• • e
• • •
• • • • • • • • • •
e • •



















































































Mar. Sub. Of. comenzar el abonn
2 8 __ 41 julio 10716
2 7 11 julio 1976
2 8 __ '1 julio 1976
2 7 1 julio 1976
7 7 1 julio 197v)
2 8 1 julio 19,15
2 7 1 julio 1975
2 7 1 julio 19'46
2 '1 julio 197b
2 7 1 julio 19716
2 7 1 julio 19/6
2 7 1 julio 1976
2 7 1 julio 1976
2 6 1 julio 1976
2 6 __ 1 julio 197fi
2 6 1 julio 1976
9 4 .._ 1 julio 1976
2 5 1 julio 1976
2 5 __ 1 julio 1976
2 5 _ j julio 1976
9 6 _ 1 julio 19716
2 6 1 julio 1976
2 5 ____ 1 julio
2 6 1 julio 1 )76
2 7 __ 1 julio 197o
2 6 ......... 1 julio 197.5
2 4 1 julio 19',16
2 5 __ 1 ' julio
2 6 __. 1 julio 1976
2 4 1 julio 1976
2 4 __ 1 julio 1976
2 6 ....._ 1 julio 1976
2 4 __ 1 julio 1976.
2 7 9 julio 1976
2 6 __ il julio 1976
-, 6 __ 1 julio 1976




9 4 '1 julio 1076
2 6 _...... 'I julio 1976
2 6 1 julio 19716
2 6 -- 1 julio 1971)
2 6 •1 julio 1976
2 4 II julio 1971)
2 4 1 julio I 071;
2 8 2 i julio 1976
2 7 __ 1 julio 1976
2 7 __ 1 julio 197‘)
9 8 __ 1 julio 197!)
2 6 .....•• •-a• 1 julio 1076
. ..2 4 ...MEM 1 'tulio 1976
2 7 __ .1 julio 197(s.
2 4 __ 1 julio 1976
2 5 •1 julio 1976
2 5 _ •1 julio 1976'
2 6 __ .1 julio 197()
2 6 -- .1 julio 1976
2 6 .1 julio 1976
2 7 .1 julio 1976
2, 7 1 julio 1976
2 (i 1 julio 1976
2 7 1 juli() 1976
2 7 -- .1 julio 1076
2 7 ........ 1 julio 1976
2 4 - 1 julio 197o
2 4 1 julio 1976
2 4 .1 julio 1976
2 4 ...4■--, • illi i( ) 1976
2 (' 1 julio 1976
2 4 1 julio 1976
2 7 __ 1 julio 107<)
2 7 1 julio 1076
) 6 .1 julio 197fi
2 2 ....... .1 julio 1976
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Subte. Mecánico 4 1 0
Subte! ‘lecánico.
Subte. Mecánico ••.













































1). Ricardo Juárez Martín ...
1). López Alhaladejo
I). Jital NI. Mala Carro
1) Adrián Martín Parrilla ...
D. losé 1.1115 Sotelino Navarro
1). José Yedra Ilernán(ez
1). José Játtregui Moreno ...
I). Vicente López González ...
I). 14:n11g1e Vázquez Prese(Io
1). José María Espinosa Gallardo
D. Luis 1. Mancha Borran°
13. Jarobo Paz Carballeira
D. Manuel A. Pita Día,
Arteaga
1). Carlos Fernández Prego
I). .leróninto Gambín .
D. Juan Pineiro Muirios .
D.. Antonio Antate Guillén ... .
• •
1). Enrique Mengíhar García
1). ,Nlanuel Alcalá Garzón ...
1)avid M. Barbosa González ...
1). Luis Canales Serna
1) 1(•s(' M. 'Fernández I.eón
1). Jo',.;é María Hernández Saura ...
D. Alfonso Novoa Valeiras ••• ..•
D. Miguel Oliver Oliver ...
Sfanuel Pérez González ...
1), Manuel Bacorelle Roméu
1). José Balanza Esteban ... .•
1). Andrés Bernard( ) -N1 ínguez
1.). Antonio Cortina Manzorr(,
1). Lttiucl Cortizas Casi iíiHras •••
D. Antonio Fernátide'z Cei vantes
1). Manuel Fernández San Agustín ...
1). Marcial Galiriaties Domínguez
1). José 1. Gil Strauch .
1). José Gómez Guerra
1) .1181n A. González Martínez ...
1). Juan Mart ínez García ... •.•
D. José Penedo 1.(*)pez
D. Jesús Pérez Varela ...
F.milio de la losa Gallardo ...
1). Manuel Vidal Fernán(ez
D. Ramón W. Vifias Pato •••
1). Nfanitel Can(ocia Bermúdez ...
1<anió1 Esclusa 1?errín .„ .„
I) luan de Dios Lnqur C(r('zo
1). Roberto IVIontero 1?ebón ••
1). fosé Parada Mariño
D. Francisco Pedrero Ilu)ez....
1). José, María Peinado Nieto ...
1). Manuel 1(y Pantílt
1). luan M. Rodríguez nello
1). Vicente F. Varela Domínguez .
1osé M. Ab•le(lo Ameneiros
1). Victoriano Ilernu'idez rerreiro
1). Antf)nio (7.arpen1e Vaelia1 ,„ „,
1). Fernando Carracedo Rodríguez
D. Pascual Casado Morend
1). José (astifieiras Nogneiras
1). nonifa7tio rItst ro Méndez
,Ntl'(,nii) Cotice (upeiro ••• •••
1) Rkarlo Dacosta López •••
1). .rosé Díaz Tizón ..• •••
Marcelino Peal Brage
1) Ntie:w.1 Fenol Roca ... . • •
I)
•
Isidro Fraguela Rodríguez ..•
1). José Francisco Lorenzo ...
1). Iníme GoIeiras Rodríguez
Citimersindo García Fernández
1). Andres García Yepe..4
D. Antonio Grueiro Fernández .
D. Ignacio Izquierdo Peralta
D. José T.age N'ovo ...
• •
• Ole • • • •
• o • • •
•
• • • • • •
•
• • 11 • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • •




• • 11 • • •
• • • • •
• • • 11, • • • • • •
• • •
• 4 •







• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • •
• • II • • • • •
• • • • 11•







• • • • • 4 II • 4
• • • • •
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• • • • 4 • • •
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• • • • • • • • • •
• I • • • •
• • • e • • •
• • •• 11•
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1). Félix [allana Calavia
I). Jesús Lamas López .• • • 1 • • •
). AOt i() 1/(')PCZ .astro • •
JOSé López Fontieoba
Luis 1,ópez 14'ontieol)a •..
••• •••
D. José 1.ópez. Soto ••• ..•
•1191 ••• •
MantI•I /()J)(7• Vila,. • • •
• • •
1). Luis G. Martínez Hernández
1), 13ernardo Mart inez Navarro ...
1). Julio 1,. Mari ínez Seijo




RiCardn (*Once • • so
D. Abel 1'orto Rey
1). E 'baldo Prieto 1)obarro
1) José M. hiint ía Teijei•o 4.. •.•
I)iego Reyes Busto „
), Angel 1:odrigu(z A nt(*)ti
). Gonya lo Rodríguez ( suillaza
). José 1 „ 1:od íguez Iglesias
1■os ( ler()
). osé 1_ TalegOit Cundan
). Seoane
(R• la Vega Santiago
D. Juan Veir,;) Beeeiro
D. Enrique .1. Veiga Gnreía •
.•
D. Juan Can(lfm Racer( 1
1), E(Iuard() 1■i( o Sánchez .0 • •
• • •
D. Antonio .1. Sevilla Mateo
1). •Rodrigo González Freire •••
José Ani(1() Sninorrostro
•••
D. losé del Hury Pérez ••• ••• •••
•
1). 11,,1Iaeio Castell Vi(lal ••••
1). Luis Castellanos lizquerro
I), José (.'astro 1?odeiro
1). (..:amielo (ia re ía -Galán Pérez
I), Juan I). 'Hernán(1ez Largo „
1). Jesús lbíliíez "alatayud
D. José Lozano Fernández
1), IItrtoloiné, Salinas Torralba
1), 11ienvenido :-;ánoltez Burri(za
1). J11;111 Contreras Sánchez •.•
1) Alfonso Corgo Vázquez ••• •.. ..•
1). Aníbal García García
••• .•• 014,"
'Mario Gen Veiga loso ••• ••• •••
1). EliSCO .1? • (;OIlZáleZ MoSqUera ooli • •11191 •••
). Manuel 'Madrid López
D. Vicente Muñoz Calvo
1) José M. Nogu(ira Presas
I). 1?raneisc1') Rodríguez Ternero ... •••
•••
I) Manuel Velázquez Prián ••• so* 11••
1). j Han llrenes Sánchez ...
1), 4( )sl. Caballero Quinte( o
). Iii ncis•o Cerezuela Alcaraz
)• Pedro V(,rnfuulez Mart ín
) Juan B. rreire Castro
) Pedro Iiiientes Molina ••• oee •••
Vé1iX Luján Gallego ••11 ••• ••• 11•• ••
RO/Wri0 J . Mato Cruz •.•
schastuin moraga ( ;a rcía • • •
). José Moreno ( iírr(z
1) A lit(knio Rodríguez -;(1niorrostro
1). Gotiz;t10 1<ouco Maitin(z
1). Pedro Sáez Garrido
1). Luis Sánchez cobos
1). anuel S('rván Ramírez ...
1), José Soria ( ;(')inez'
1). Vicen 1e ‘ra verde Sillero
,., 91.
t'('( (1 "\11(1I és Sotillos
D. Alfredo /1111ón (iayeía Oell 1104
), .1( )Sé Maria CaSa S Calla]'Vira
1). •1 osé !.'ernánd(z N1 aceda ...
1) losé María 'N1 rt int., Leal
1). Daniel Prieto lodríguez




• 009 • • •
• •
• • • • • • •
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Sarg. 1.° Vig. Se
Sarg. 1.° Vig. Se
Sarg. 1.° Vig. Se
Sarg. 1.° Vig. Se
Cel. My. P. y P.
Subte. Cel. P. y
Subte. Cel. P. y
Subte. Cél. P. y
Brig. Cel. P. y P.
13rig. Cel. P. y P.
I;rig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1." C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg.-1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. I.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. 1.° C. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y
Sarg. Cel. P. y




Sarg. 1.° Buzo ...
ATS 1.° Subteniente.




























Subteniente • *O ••• •• •
.Subteniente
Brigada ...
Brigada ... ••• .••
Brigada ... •.• .••
Brigada ... ••. .••
Página 1.708.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan S. Carballeira Vila ...
1). Francisco Gómez González
D. José Martínez Paredes ...
I.) Fulgencio Rosique Velasco
D. Antonio Souza San Miguel
D. Blas López Villamarín
D. José Báez Algiiera
D. Domingo García Bernal
D. Manuel García López
D. Francisco Mengua' Riancho
D. Juan Alonso Vázquez .., ••• •
D. Miguel Tomey Sánchez ...
D. Antonio Herrera Ruiz .•• •.
D. Pedro Sánchez Cegarra .44 494 • 10
D. Manuel Baena Vílchez
D. Jacinto Cano Coreceda
D. José A. Figueroa Solito ...
D. Taurino Hidalgo Alija ...
D. José Palanqués Adsuara .••
D. José María Rodríguez de Jesús ...
D. José Verdugo del Aguila .
D. José López Muñoz
D. Tomás iglesias Arias . .
D. .Cristóbal Marín, Dorca
D. Pedro Núñez Guerra ...
D. José F. González de Rueda Amén
D. Lorenzo León Arroyo ...
D. Salvador Meca Garrido
D. Carlos Piffeiro Pico ...
D. Alberto Antúnez Martínez .• •••
D. Pedro Cachaza Varela ... . •
D. .1 osé María Castrillón Mesa
I). Pedro Costa García
1). Francisco Garrido Riesco 004
D. Antonio Martín Castillo .
D. Juan Martínez Guerrero .
D. Juan Moral Flores ...
1). Rafael Navarro Benemet
Ranu'm Navarro Caeiro
1 ). David Navarro González
1) Celso Ojeda Figueiras
D. Francisco Ortiz Foncubierta /04 0
De José Parra Fernánd-ez
D. José Riera Aroca
D. Ramón Sánchez Sánchez
D. Víctor Sousa Areal •.. •.
D. Francisco Botella Abellán
D. Pedro 'Castrillón Cebreiro
D. José Fernández %gallo ...
(,,iillermo Pereira Rol(I(')s
1). »dio Rey Fernández ••• •• él•
D. Manuel Sancho García ...
1). Juan Viñas León ..
D. Francisco Sánchez Cánovas .
D. José Hernández Saura ...
D. Máximo Ballesta Salinas ...
D. Carlos Fernández Cayucla
D. ,Emilio Nifillos Martínez .
D. Alfonso Blanco Fernández ...
D. Adolfo Carreira Pais ... .
D. Adolfo Carreira Pais .
.09 •
••• ••• •
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• ••• 9.
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CC.W1 PO DE !NFANTERIA DE MARINA
1). Manuel del Castillo Domínguez
1). Julián González Fernández ...
D. Ramón Carpintero Fuentes ...'
1). Américo Ríos Viñas .4*
D. Julián Piqueras Espada ...... •..
D. Esteban Arjona Díaz ... .
D. Francisco Sirvent Villacorta





e • • • • 14 o o •












































































































































































Sargento 1.° ••• •••
Sargento 1.° t..




Sargento 1.° ••• •••



















































Sa•g, M." Arti lero.
Sarg. Mea Arti lero.
Sarg. M.° Arti lcro.
Sarg. M. Arti lero.
Sarg. M.1 Arti lero.
Sa.rg. Nr." Arti lero.
Sarg. M•." Arti lero.



















1), 1)iego Martínez Tmján
1). Antonio Hernández Pozo
...
1). 1sidon, Mor(fuillas nwas
1). 1<odríguez Rodríguez ...
1). Emilio Saldaña 1)ontbiguez
1). José Curiel Sicilia ...
Je',;(is 'Hernández Sánchez
1). .1tian Cainaclio Za('arías .
1). Antonio Rodrigo Santos ..
1). José 1,. Rivas 1■,ivas
1). Víctor (alótige Domínguez
1), José Porta Martínez .„
1). Gabriel Cara Nlartíniez
1). Juan Montero Díaz ...
1). Antonio Narvácz
D. 1:ica•(lo 1)()Inínguez Franco
1), Pedro S:'111( hez T'urea .„ .
1). Manuel Vela Santaella .
1). Antonio Martínez Ay.11..1
1). David Rapela .
1). Manuel Torre Cabana
1). Marcelino Ilergantinos Lag('










1). leslis Herlinda Rodríguez .
1). :jesús 1 Teriiiida I■odríu(z
1). Manuel Romero Doniíinguez
1). Francisco Meizoso Turnes
D. Francisco Pérez Canales
1). Husebio Hermida Solito ...
D. José lmis l'ato 'Núñez .
D. Santiago l'ilieto Yáñez
1). Pedro Val(l:ivia Serrano
1). Jesús Blázquez Sainz-Pard(
1). Javier Lapido Elola 1,1 1/1
1). José Linero Dona ... . .
1). .1 tian Copee Fraga .
D. Eduardo Molina Jiménez
1). Juan N1. Soto Porta
1). 1,'raticiseo 1:odríguez Pérez
1). Jesús Rantio Santos ...
1). Juan A. Cabrera Peno•
1). Angel P. Calvo Mén(1et •
1). Andrés Carvajal Urena
1). Daniel 1?reire Stieiras
y). 1:ainit1nch) García Soto ...
1). .1 uli(in Sánchez Santos ...
1). Lucas Alarcím ITermosilla
.
D. Joaquín Cabrera Pereda
1). Elías 1)íez Clemewe
D. Jesús 1,¿p('z Bello ...
T). M iguel Nilartín Quintana ... 110 • •
T). RamOn Mira G'onizález ..
D. Jesús Pérez Veira
D. Ignacio Soler 'Nonell
1). P()riirio Vifc Santos ...
T). Fernando J. Ceniza Deus . •
r). A11,..,;(1 García Fernfuul('z
1). Pedro Lanjarín Mancli¿n
1). Alfonso Landriras Lamas ...
1). (.ándi(1f) Neira Vázquez
1). Novás Martínez ...
D. Antonio l'alomo Hidalgo
1). 'Nfanuel Rey '(.aballas
1). Faustino Ruiz
1). José Vázquez Moure
1). l'edr() Vázquez Rodríguez ..
1). Antonio Veiga Veiga .
1). .1osé M. Aguilar Barra ... ..•
•••
1). V('rtnin Cabanillas Silveros
1). Argirniro R. Sánchez Vázquez ...













































e • • • • •
111
0.0 0111 0.0 O**
• ••• ••• •
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••• riel.












































































































































1 ju io 76
1 11(9)76
1 ji:: ii: 1976
1ju io 1976
1 ju i.0 1976
1 6
1 j : 1976ii 197:
O ju jo 1976
1
11 jiuti ii:: 19761976
1 iti i














1 jil i() 11:)77(;)



























































































Sarg. M.' Radio ...




Sarg. de Cañón •••
Sarg. de Cañón .•.







Sarg. de Mar ... •••
Sarg. Sanitario... •••
Sarg. de Cañón





Sarg. 1.° Ilús. 3....
Sarg. Mús. 2." ... •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Julio Lago Lago ...
D. Eugenio López Silanes López
D. Manuel Paredes Piñón ...
D. Antonio Ruiz Juárez • • •••
D. Antonio Velázquez Agudo ...
•••
•■•• •••
D. Modesto Armada Garrote ...
D. Ramón Vera Celdrán •••
D. Juan Zamora Paredes ... •• •••
D. Servanclo Ferreiro López
D. José .Millares Fernández
D. Francisco Pifleiro Castro ...
D. Francisco Avilés Martínez .•• •••
D. Rosendo Bouza Lago













••• ••• • •
Oee ••■1 *el
**e ••• *e.
••• ••• ••• •• •••
I). Domiro Prieto Ares ... . ..• ••• ••• ..•
D. Eugenio Seijo Fernández ••• •••
D• José Souto Riobó .•
I). José Prieto Tenreiro
D. Isidro Sánchez Bueno
D. José Luis Cal Lodt.im






































Esteban Ramírez García ..
Alvaro Costas Paredes ...
Jesús Montero 1 >ans
Francisco Hernández Durán ...









































CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS (V)
Pedro Perejón Pérez ... .
Juan J. Artiñano Pozo ...
Manuel Ilarreiro Gesteira
Nemesio 111as Fernández ... . . .
Antonio Ohenza Rey
Ricardo) López Ramírez y Díaz de 'Alcalá
Jorge J. Cainzo Varela ...
Marcos Corral Otero . . • .. •
Francisco Díaz Flores .•• .
Antonio Díaz Miras ... . • • ••• • ••
Geranio ',allego Pérez ... .•.
Agustín Loureda Veiga .
Parazuelo Moreno ...
Francisco Manuel Romero Fernández
Sergio San 1sidro Díaz ..
Manuel Sierra Avila
Pedro Varela Martínez ...
J. Antonio Acosta Peñalver
J. Luis Cunha Vidal ... ••• .
Reinigio Cruz Garrido .•, . . ••• •
Juan 1)oniinguez Valencia
Pascual Soto Pérez • ••• •••
Rafael 1. ernández- E iébrez Alonso
Manuel García Veas G(*)111C7.
Francisco Lago Ohnedo
Alfonso López Fernández ... . • ••
.•regorio Martínez 11,fora1 • . • • . .
Daniel Mijarra Rey ... ..• /•• ••• ••
José Ponce Vargas . .
Pedro del Río Conejero . •••
jacir.:1, Rodríguez Santana .
Cf.cilio Soler Artes ... ••
José María López Satorre ..• • ..
José Alfar° González ...
Manuel Yáñez Amor . ••• ••• 41
Guillermo Ga'rri Jerez
Antonio López Cortón ...
Luís M. N.lassoni jasso .„
Manuel Rivada Hidalgo I •• ••• ••• ••1 /04 e•I •••
Manuel E. Sieiro Pérez • ••• ••I /I ••
Domingo Valladares Ramos •. ••I • • •
•41
••• SlOsi •011 ••• **O •••
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Juan Aznar Soto ...
Miguel Illázquez Jiménez
Emilio Charlo Espinosa •
José García Alcaraz
César A. Vilas Barreiro
Francisco Correa Manchado
Francisco Arroyo Merofto
Emilio Onza Fuente.... ..




Ginés Sánchez García ...
Estanislao Estrada López ...
Juan A. García Orozco
Ant4)1lio Martínez García ...
Joaquín García Chisbert .••
Constantino Calvo Varela
Juan A. Carballo Turnes ...
José 'Luis Casal Díaz ...
Francisco Fernández Vizoso
A. Gallo García ...
Juan 1,. García Prieto ... • .
Santiago Gómez Mena ... .
Ricardo Conzák.z Sedes ...
Viccnn• Hernández. lIodríguez
Juan Soriano Guerrero
Diego Victoria 1 lernandez
1)omingo García C:astell¿n .
Juan Sánchez López
José M. (Jos Blanco ... .
I)iego Díaz Lozano .
José A. ( iodoy Marín . .
Juan Ciim's Llamas leyes .
Juan J. 1 .3')11('7, A I )e10'
Pedr0 1,Allti Manzanera García
Leopoldo A. Ma•assi Lebrero
Salvador Rodríguez Flores ...
Juan Josí. Rodríguez Paga
Manuel Rojas Saiz de la Maza
Antonio Ruiz Reyes ...
José Sánchez González
41•11 e• e ••• ee• •eol
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José Manuel López Coya ...
José A. 1:(91(16n Sánchez ...
Manuel Guerrero Bermúdez
Juan Solivellas Sanz
Juan J. Sánchez Ruiz ...
José M. BelizAn Rivas •.. •••
Jesús 1\1. \lfonso Maya ...
Santiago Ilueno Rodríguez
Antonio Roman Rodríguez ...
1 • •
Ce • •
• 11 • II
•
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(1) Quedan sin efecto las Resoluciones números 1,076 /75 y 319/76 ( D. ( nd'uns. 291. y 82, l'espe(i i ;1111(111e).
(2) y (3) Quedan rectificadas en este sentido, en la parte que afecta a los interesados, las Resoluciones nninei os 38/76 y 922/75 (D. O. núms. 21 y 233, respectivamente).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
$444:Orden de Scl; Hermenegildo.-E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintls Armhs y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Corbeta, activo, don Juan de Dios de
Sarriá Lucas, con antigüedad de 12 de diciembre
de 1975, a partir de 1 de enerh de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Juan Oubifia Bermúdez de
Prescedo, con antigüedad de 1 de enero de 1976, a
partir de 1 de enero de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, (Ion Antonio Vargas Sánchez, con
antigüedad de 1 de cher° de 1976, a partir de 1 de
enero de 1976. Cursó la (b)cumentación el NI inisterio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don Francisco Zea Salgueiro,
con antigüedad de 6 de febrero de 1976, a partir
de 1 de marzo de 1976. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, don Fernando de
Querol Lombardero, con antigüedad de 20 de marzo
de 1976, a partir de 1 de abril de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, (Ion José de la
Flor Leal, con antigüedad de 13 de febrero de 1976,
a partir de 1 de marzo de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
•
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don Joaquín
García jordá, con antigüedad de 1 de marzo de 1976,
L partir de 1 de marzo de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de mayo de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. 0, del Ejército núm. 132, pág. 1.199.)
Página 1.712.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de la
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de 1Iabere52. pasivos concedidos a per
sonal militar.
:\I¿tdrid, 11 de mayo de 1976.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
D011 Cristóbal Armario Alvarez, Capitán de Cor
beta.---Sueldo regulador 39.235 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiru: Diario Oficial número 245/76.
Fecha de arranque : 1 de mayo de 1976.-Haber
mensual que le corresponde: 35.311,50 pesetas.-
Reside en Las Palmas.--Delegacion de Hacienda
de Las Palmas (20).
Don Francisco Nic()Uts Carreño klartín, Cape
llan primero.----Sueldo regulador: 19.250 pesetas.
Porcentaje: 80. - Retiro: Diario Oficial m'une
n) 31/72.-Fecha de arranque: 1 de marzo de 1972.
11;tbe1 mensual que le corresponde: 15.4(X) pese
tas.-Reside en 111 a(lrid.----1)irección Generai del
'Tesoro (4.a).
Don Vicente Serralta Monerris, Radiotelefrya
fista reulador: 33.915 pesetas.-Por
('entaje 90.---Retiro: 1 )iario número 255/75.
Fecha de arranque: , 1 (le abril de 1976.-Haber
mensual que le corresponde 30.523,50 pesetas.-
Reside en Palma de Mallorca. -- Delegación' de
Hacienda de Baleares (5) (22).
Don 1Vianuel Fernández Delg,ado, Radiotelegra
fista M.-Sueldo regulador: 32.917,50 pesetas.-
Porcentaje : 90.---Retiro: Diario Oficial núme
ro 279/75.-Fecha de arranque: 1 de mayo ,de
1976.-- Haber mensual que le corresponde: pese
tas 29.W5,75.-Reside en V igo.----Delegación de,
Hacienda de Vigo(5) (22).
1)011 Luis Fernández Vargas, Condestable Ma
yor.-Sueldo regulador : 33.250 pesetas.---Porcen
taje : 90.----Retiro: Diario Oficial número 7/76.
Fecha de ¿trranque : 1 de junio de 1976.-Haber
mensual que le corresponde: 29.925.-Reside en
Ferrol del Caudillo (5) (22).
.1-)on Francisco Corchero Gómez, Condestable
Mayor.-Sueldo regulador: 31.587,50 pesetas.-
P(›rcentaje Diario Oficial nume
ro 33/76.-Fecha de arranque: 1 de julio de 1976.
Haber mensual quP le corresponde : 28.428,75 pe
setas.-Reside en Marín.-DelegaciOn de Hacien
da de Pontevedra (5) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Es
tado n(im. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
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Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificacian, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repelida notificación y la de presentación (lel recurso.
OBSERVACIONES.
(4) 1.‹. ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) 1Le ha sido aplicad() el sueldo regulador (le
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
taiitidad de 1.666,66 pesetas, por la pension (le la
Placa de la 'Real y Militar Orden de San IIermene
gildo.
(22.) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad (le 400 pesetas, por la pensión de a Cruz
(le la Real y Militar Orden de San Ilermeneg,ildo.
(23) Con derecho It percibir mensualmente la
canti(iad (le 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(a) 1ste haber pasivo lo percibiní hasta fin de
junio de 1974; desde 1 de julio de 1974 a fin de
dicietiihre del mismo año, por 1..,ey 29/74 percibira
17.710 pesetas mensuales; durante el zdio 1975 per
cibirá 19.250 pesetas mensuales y desde el 1 de
enero de 1976 por Ley 47/75 percibirá 21.945 pe
setas mensuales.
Madrid, 11 de mayo de 1976.—E1 Contralmirante
S(cretario, Miguel Durán González.
(Del 1). O. del Ejército m'un. 131.---Apén(1ice, pá
l;ina 2.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de laill:esolución
número 1.028/76 (D. O. núm. 132), se entenderá
rectificada en el sentido de que la categoría Iffniesio
nal de don José Lorca Sánchez es la (le Oficial de
,egunda Carnicero.
Madrid, 16 (le junio Cle 1976. El Capitán (le Na




Dein Pablo Martínez González, Teniente (le Navío (le
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina (le! Distrito Marítimo (le 1;e1ineo,
11ago saber: Que por decreto (lel ilustrísimo se
ñor Cmilandante Militar (le 'Marina de Bilbao, ohran
te en los respcctivos expedientes, se declara justifi
cad() el extravío de los siguientes documentos, los
cuales quedan nulos y sin valor:
Libreta (le 'inscripción Marítima (le luan ITormae
Meattrio, folio 54 (le 1957 de la inse1iPc1(')11 de
11)ernteo.
Número 137.
1 ,i1)1(tzi de Inscripción Marítima de Elías Duque
Madariaga, folio 94 de 1967 de la inscripción de
13ermeo
1.ibrz.ta ínscripción Marítima (le Angel Monas
terio 1;ilba(), folio 104 de 1951 de la inscripción de
1;ermeo.
Libreta de Inscripción Marítima (le José Elguren
:\latidalíniez, folio 90 de 1954 de la inscripción marí
tima (le Ilermeo.
Libreta de Inscripción Marítima (le Santiago Mú
gica Gastaña, folio 53 de 1938 de la inscripción marí
tima (le 13ermeo.
1,i1)rcta de Inscripción Marítima de Eulogio Agui
naga Bilbao, folio 26 de 1957 de la inscripción de
llermeo.
1,0 que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega de los mismos a las Au
toridad( s de Marina.
1;er111eo, 24 de mayo de 1976.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Pablo Martínez (;on ález.
(227)
1)()11 Tcluás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, Instructor de expediente ins
trnidg por pérdida (le la I,ibreta (le Inscripción Ma
rítima (le Mai-Mino Domínguez l'ifieiro,
11:11 salwr: Que por decreto del señor 'Coman
dante Militar de Marina de esta Provicia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 24 de mayo de 1976. El Comandante
(k infantería (le Marina, Instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
(228)
Don '1'( dilas Mari íhez Vázquez, Comandante de In
fanterí;, (le Marina, inst ructor (lel expediente ins
truid() ikor pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima (le José Antonio Suárez Rodríguez,
I higo saber: Que por decreto del señor Coman
dante Mililar (le Marina de esta T'rovincia Nlarítinta
lL sido declarado mil() dicho docunmito: incurriendo
en responsabilidad .1.1 que baga tiso (1(.1 H11s1(
Villagarcía, 24 de mayo (le 1976.-1 1 Coníanclante
(le Tnfantería de Marina, instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
(229)
1)()11 Carlos Nieto Vázquez, ,Capitán (le Corbeta, Juez
instructor (lel expediente (le pérdida de documento
in'inwir() 52 de 1976, instruid() por extravío de la
Cartilla de Servicio IMilitar de Francisco Aguilar
Lozano,
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Hago saber: Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán eitneral de la Zona Marítima del Estre
cho hl sido declarado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo ha
I1: T( v no baga entrega a la Autoridad de Marina.
Tarifa, 24 de mayo de 1976.--1,1 Capit:"iii de Cor
beta, pez instructor, Carlos Nieto Vázquez..
(230)
Don Fernando Ester Ondiviela, .,\liérez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pedioite de pérdida de documentos número 9/76,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio
m'Amere 9/66, Francisco 1.41 Icz Rodríguez,
Hago saber: ()tic por decreto del ilustrísimo se
ñór Comandante Militar de 1\ilarina de Ceuta de fe
cha 21 de mayo de 1976, ha sido declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndole hallado no
haga entrega a la Autoridad de Marina.
Cent¿I, 22 (h mayo de 1976.—El Alférez de Navío
( R NA ), Juez inst ructor, Fernando Esto.. Ondiviela.
(231)
Don Em oili-Covelo Alvarez, C¿tpitáii de Corbeta, Ins




número 2/76, que se instruye con motivo (lel ex
trpvio (l( la 1:1)re1a de InscripciOn Niarítinia (1(.1
inst.rivi) lel T•(vzo de Ceuta, folio 207/()1, llamado
Salvador Suárez Niétulez.
1 lago con:lar: ()lie por decreto del ilitstriinu)
ñor C(miaívlatite Militar de Marilia Ccull (L.
cha 21 le ',layo (le 197() lia sido declarado nulo y sin
V1101 alguno dicho documento; incurriendo en
ponsabilidad 1:( persona que habi(".n( loll) lullIndo no
haga (ntr.ga a 11 \till)ridad de Mai itut.
Ceut 2 d inavo de lo)7(). 1.11Cpitána (
bei,a Emilio Cove/o Alvarez,.
Coy
ANUNCIOS PARTICULARES 9
ZONA M ARITIMA' DEl.
1'A19,17E AUTOMÓV ILES NÚMERO 1
(,lía 30 del presenie
(1)
11 1('S (je 11 j( ), a las unce
horas, se celebrará sul);u,la imr pujas a la (it
diverso material :ini(d)1(')vil de e:de l'al(ine ;\ ni
movilism(), sil() (11 Pa111(')I1 v ("a•rd eita ciu
dad, en el que (.11c11(.111ta11 111;1111ii(-,1() 1,11(iw);.
de condi( iones.
Caritagena, 10 de itini() 1o)7(), Comanclawe
de Intendencia, Secretario (le la (unta de Subasias,
Mateo Durán López-Bienert.
IMPRENTi‘ DEI MINISTRRIO DE MARINA
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